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Dyslexie – theorie versus praktijk


Onderzoek: Aanpak van dyslexie bij talen in de bovenbouw.Deelnemers: Barbara Coumou (docente Frans aan het Dr.-Knippenbergcollege in Eindhoven), Barbara Griep (docente Frans aan het Luzac College in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch), Jolanda Olie (docente Nederlands aan het Instituut Blankestijn in Utrecht). Allen zijn van de lerarenopleiding voor eerstegraads lesbevoegdheid aan het IVLOS in Utrecht.Doelgroep: Collega-onderzoekers, medecursisten, begeleiders op het instituut en op school, collega’s op de (stage)school en andere belangstellenden uit de onderwijspraktijk.Doel: Het vergelijken van theorie (wat staat er in het Protocol Dyslexie voortgezet onderwijs) en de onderwijspraktijk (hoe pakken scholen het in de praktijk aan).

Dyslexie is een serieus probleem in onze ‘talige’ maatschappij waarin veel gelezen en geschreven moet worden. Het is daarom van groot belang dat hier aandacht aan wordt besteed in het onderwijs. Vanuit dit perspectief is de vraag ontstaan hoe scholen omgaan met dyslexie. We hebben ervoor gekozen om deze vraag centraal te stellen in ons onderzoek en ons daarbij te richten op het talenonderwijs in de bovenbouw. 
We zijn in het onderzoek enerzijds uitgegaan van de theoretische dimensie van het dyslexieprobleem en anderzijds van de onderwijskundige praktijk. We hebben ons wat betreft de theoretische dimensie gebaseerd op het Protocol Dyslexie voortgezet onderwijs (zie www.steunpuntdyslexie.nl (​http:​/​​/​www.steunpuntdyslexie.nl​)). Dit protocol geeft richtlijnen, suggesties en tips om dyslexie op school op een gestructureerde manier aan te pakken. 
De onderwijspraktijk hebben we in kaart gebracht met behulp van een enquête. Deze enquête is grotendeels gebaseerd op de dyslexiescan die vermeld staat in het hierboven genoemde protocol. De enquête is afgenomen op vier verschillende scholen: twee scholen in het reguliere middelbaar onderwijs en twee scholen in het particuliere middelbaar onderwijs. 




Dyslexie is geen kwestie van blindheid, intelligentie of luiheid. Dyslectische mensen hebben moeite om van letters en woorden op papier spraakklanken te maken. Waarom sommige mensen dyslectisch zijn en anderen niet, heeft te maken met het ‘automatiseren’ van leren. Eerst leer je namelijk de letters en met die letters leer je woorden. Eerst moet je die woorden nog spellen maar dat gaat steeds sneller. Uiteindelijk kun je zinnen lezen, en daarna zelfs een heel boek. Dat wordt automatiseren van lezen genoemd. Eerst gaat het nog langzaam, maar later gaat het ‘automatisch’. Bij dyslectische mensen is het lezen niet goed geautomatiseerd. Kernproblemen van dyslexie zijn dus:
-	het automatiseren van vaardigheden. Voorbeelden van vaardigheden die een hoge mate van automatisering vereisen:
	klankteken koppeling (letters herkennen en letters schrijven) 
	directe woordherkenning (technisch lezen)
	het onthouden van woordbeelden (spelling) 
	het leren van splitsingen en tafels (rekenen) 
	complexe motorische vaardigheden, zoals zwemmen, fietsen en autorijden.




1. In het onderwijs moet veel gelezen en geschreven worden. Dit heeft ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs in de zin dat het kinderen belemmert om hun capaciteiten te ontwikkelen. Veel kinderen met dyslexie kiezen ook een onderwijsniveau dat lager is dan ze op grond van hun intelligentie aan kunnen. 
2. Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen niet onder de knie krijgt, terwijl het bij klasgenootjes probleemloos lijkt te verlopen.
3. Er kunnen motivatieproblemen ontstaan waardoor kinderen met dyslexie geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen.
4. Dyslexie kan een grote invloed hebben op de situatie thuis.

Signalering, diagnose en begeleiding 

Er is geen eenvoudige test waarmee dyslexie vastgesteld kan worden. Voor het vaststellen van dyslexie is een combinatie van verschillende onderzoeken nodig. Naast leestoetsen moeten spellingtoetsen afgenomen worden.
In de definitie wordt de hardnekkigheid van de leesproblemen een belangrijke aanwijzing voor dyslexie genoemd. Deze hardnekkigheid is pas aan te tonen als er geen vooruitgang is geboekt, nadat de leesproblemen zijn gesignaleerd en aangepakt met behulp van het protocol leesproblemen en dyslexie. 
Dyslexie wordt op drie niveaus gediagnosticeerd:
-	Onderkennende diagnose. Voor de onderkennende diagnose dyslexie moet aangetoond worden dat er een betekenisvolle achterstand is in de lees- en/of spellingvaardigheid in vergelijking met leeftijdgenoten in een vergelijkbare schoolsituatie;
-	Verklarende diagnose. Bij de verklarende diagnose wordt gezocht naar de factoren die bij de leerling dyslexie veroorzaken;
-	Indicerende (handelingsgerichte) diagnose. Bij de indicerende diagnose worden richtlijnen voor de behandeling van de dyslectische leerling gegeven. Bijv. welke aanpassingen krijgt deze leerling? Welke hulpmiddelen kunnen ingezet worden?
Voor grootschrift en/of verlenging bij eindexamens is een dyslexieverklaring nodig, maar deze mag NIET afgegeven worden door een remedial teacher of docent.
Het doel van de begeleiding is het vergroten van de lees- en spellingvaardigheid die de leerlingen nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen, inclusief diverse compenserende maatregelen, zoals het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen bij examens en proefwerken, en dispenserende maatregelen, zoals minder boeken lezen in ruil voor het bekijken van een video. 








Het protocol op school

Op de meeste scholen is een dyslexieprotocol aanwezig. Ook zijn er deskundigen aanwezig op het gebied van dyslexie. Wat betreft de indeling van de zorgsectie zit het volgens de ondervraagde schoolleiding wel goed. Helaas blijken niet alle betrokkenen op de hoogte van het bestaan van een protocol. De informatievoorziening is een verbeterpunt. Dit komt ook naar voren bij de rol van de docenten: de vraag naar informatie is groot. Volgens het protocol dienen de deskundigen op het gebied van dyslexie, de leden van het zorgteam, zelf te zorgen voor informatievoorziening aan de docenten. De school zou cursussen en trainingen kunnen aanbieden aan docenten, of folders kunnen verstrekken met informatie over dyslexie en begeleiding.

Registratie van dyslectische leerlingen















Opvallend is dat docenten ondanks hun vraag naar meer informatie, wel precies lijken te weten hoe ze in de onderwijspraktijk met dyslexie om moeten gaan. Uit de enquête is namelijk gebleken dat de middelen die in het Protocol Dyslexie voortgezet onderwijs worden aangeduid als efficiënte hulpmiddelen, adequaat worden ingezet door de docenten. Leerlingen zijn echter minder positief hierover. Zij geven namelijk aan niet altijd de indruk te hebben dat hun docenten weten wat er speelt en hoe ze met de situatie om kunnen gaan in de lessen. Het is dus nuttig voor docenten om regelmatig met de leerling te controleren of de begeleiding toereikend is. 

































We hebben ons in dit onderzoek gericht op de vraag hoe scholen omgaan met dyslexie in de onderwijspraktijk en hebben daarbij als uitgangspunt het Protocol Dyslexie voortgezet onderwijs genomen. In hoeverre komen theorie (protocol) en praktijk (enquête) overeen? We kunnen concluderen dat er op veel punten overeenkomsten zijn. Desalniettemin zijn er ook aspecten die in de praktijk toch niet lijken te verlopen zoals het volgens de theorie zou moeten. 
Wanneer we kijken naar de verstrekking van informatie over dyslexie dan blijkt dat dit niet voldoende gebeurt op scholen. De informatievoorziening voor docenten is niet toereikend en er is te weinig bekend over het gehanteerde beleid. Scholen zouden dus trainingen en coaching aan kunnen bieden voor docenten. Ook moeten de communicatielijnen overzichtelijk zijn zodat men snel aan informatie kan komen. 
Verder valt het op dat leerlingen minder positief zijn over de dyslexiebegeleiding dan de docenten en de schoolleiding. Dit geeft aan dat de leerling meer betrokken moet worden bij de samenstelling van het zorgplan. Op deze manier kan er ingespeeld worden op de individuele behoeften van de leerling en is het voor alle partijen duidelijk wat de bedoeling is. 
Een positief aspect dat uit het onderzoek naar voren is gekomen is dat scholen de voorzieningen die er zijn voor dyslectische leerlingen adequaat inzetten. Ook de docenten werken hier goed aan mee waardoor de begeleiding op dit punt goed verloopt. 

Dit onderzoek is uitgevoerd op zowel reguliere als particuliere scholen. Particuliere scholen staan erom bekend intensievere begeleiding te geven bij problemen als dyslexie. Het is dus mogelijk dat de resultaten van ons onderzoek hierdoor zijn beïnvloed. Voor een meer representatief beeld van de dyslexiebegeleiding binnen enerzijds het particuliere onderwijs en anderzijds het reguliere onderwijs, bevelen wij dan ook aan om het onderzoek toe te spitsen op één van beide schooltypen.  
 

Meer informatie kunt u vinden op www.hetklokhuis.nl (​http:​/​​/​www.hetklokhuis.nl​) en www.steunpuntdyslexie.nl (​http:​/​​/​www.steunpuntdyslexie.nl​) 








